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1 . はじめに
本稿 で は 形式名詞 rときJ を含 む従属節 くト キ
節1 の 述語 の 時制形式 に つ い て 考 察す る .
先 行研究 で 明 ら か に さ れ て い る よ う に , 日 本 語
従属節 の テ ン ス に つ い て 論 じ る 際 は , 発 話 時 の 他
に 主節事態 が生 じ る暗 く主節時l を考慮 に入 れ な
け れば な ら な い が , そ う す る と , ど の よ う な 条件
の 下 で ど ち ら の 基 準暗が選択 され るか が 問題 に な っ
て く る. そ こ で , 三 原 く19921 は r 視点の 原 理J
と し てCil主節 . 従 属節 が 同 一 時制形式 の 組 み 合 わ
せ で あ る と き , 従属 節時制 は発話時 を基準 点 と し
て 決定 さ れ く発話 暗視 点l, Cgl主 節 . 従 属 節 が 異
な る 時制形式 で あ る とき , 従属 節時制 は主節時 を
基準点 と し て 決 定 さ れ る く主節暗視点l と い う
一
般 化 を提 出 し て い る . た だ し , 三 原 く19921 で 考
察 の 対象 と し て い る従属節 は関係節 , 同 格節 , そ
れ か ら , 引用 の rとJ を含む 節 で あり , 副 詞節 に
つ い て の 考 察 は な さ れ て い な い o
そ の 後 , 三 原 . 清 田 く19961 で 形式名詞 rた めJ
と rと きJ を含 む 副詞節を取 り上 げ , い ず れ も
r視点 の 原理J が 比較的透明 な形 で 機能 し て い る
と の 結 論 を 得 た が , そ の 際 に 発話時視点 は か な り
特殊 な状況 に お い て しか 発動 し な い の で は な い か
と い う疑問を持 っ た . そ こ で , 本 稿 で は ど の よ う
な 条件下 で 発話時視点 が発動 し , そ し て , そ の 要
因 は 何 か を探 り た い o
以 下 , ま ず 第2節 で 発話時以前 の 事態 を 表す デ ー
夕 に つ い て 検討を行 い , 第 3 節 で 発 話時 以 降 の 事
態を表す デ ー タ を見 て い く .
2 . 発話時以前の 事態を表す場合
新 た な デ ー タ の 中 に , 発話 時を基 準時 に し て も
主節時を基準時 にし ても説明不可能 な ル 形を採 る
も の が あり, そ れ らに は 共通 し て 習 慣的事態 を表
す と い う 特徴 が認 め られ る た め , 以 下 , 習 慣 的事
態 を表すも の と そ う で な い も の と に デ
ー タ を分 け





まず , 問題 と な る ル 形 が 現 れ る デ
ー タ を 提 示 し
よ う o
く11 く子供の 頃, ポ チ と い う犬を飼 っ て い た ん だ.
そ のl
ポ チ が 夜中 に吠 え るノ吠 え た と き , 必 ず 次
の 目 抜き打ち試験 が あ っ た ん だ o
く2うく2丁目 の 角 の コ ン ビ ニ で ア ル バ イ ト を し
て い た と き の こ と な ん だ け どl
そ の 女 性 が 店 に 現 れ るノ現 れ た と き , 必 ず
午後 に わ か 雨 が 降 っ た .
く11く21で特徴的な の は , 従 属 節 の 述語 が ル 形 で
表 さ れ て も夕 形 で 表 さ れ て も表現 さ れ る 内容 は同
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じ で あ る点 で あ る. こ の う ち 夕形 は 発話 時視点 で
も主節時視点 でも説明 で き る. 問題 と な る の が ル
形 で あ る . く11く2lの 従属節事態 は過去 の 事態 を表
す た め
, 発 話時視点 で も説明 で き な い し , ま た ,
主 節事態 に先行す る事態 であ る た め , 主 節 時視 点
で も説明で き な い Q
こ の 二 例 に 共通 して 言 え る の は , い ず れ も習慣
的事態を表す と い う点 で あ る. で は , 習 慣 的事 態
を表す場合 は , 過去の 事態 であ れば ル 形 で も タ 形
で も可能 な の か と い う と そ う と も言 え な い . くホ は
非 文を示す .1
く31 ポ チ は吠 え るlホ 吠 え た と き , 必 ず 前屈 み に
な っ た .
く41 そ の 女 性 は店 に 現れ るJI . 現 れ た とき . い っ
も赤 い ワ ン ピ ー ス を着 て い た .
く31く41は過去 の 習慣的事態を表す が , 従 属 節 に
夕 形を採 る こ と が で き な い . そ こ で , く11く21と の
違 い を検討 し て み る と , ま ず , 従 属 節事態 と主 節
事態 と の 時間的 な成立順序 が異 な る こ と に気付く.
く31く4lの 従属節事態 は主節事態以前 に成立 す る 事
態 で は な く , 主 節 事態成立以降 あ る い は 同時 に 成
立す る事態を表 し て い る .
も う 一 つ 異 な る点 は従属節主語 と主節主語 が 同
一 か ど う か と い う 点 で あ る . く11は 従 属節主語 が
rポ チJ で 主節主語 が r 抜き打ち試験J, く21は 従属
節主語 が rそ の 女性J で主節主語 が rに わ か 雨J,
い ずれ も従属節 と主節 の 主語 が異 な る . 一 方 , く31
は 従属節主語 と主節主語共 に rポ チJ, く4J に つ い
て も rそ の 女 性J と な っ て お り, 従 属 節 と 主節 の
主語 が 同 一 で あ る.
ど ち ら の 違 い が ト キ節 の 時制形式 の 選択 に 影響
し て い る か くあ る い は 両方が影響 し て い る かl を




, 従属 節 と主節 の 主語 が同 一 で あ る デ ー
タ を観察す る必要 が あ るo
く5う 私 は悪 い 点数を ヰ 取 るJ,取 っ た と き , い っ も
た ん す の 真 に 答案用紙を隠 し た .
く61 太郎 は新 し い 種 類 の 切手 を ホ 見 つ け るI 見つ
け た と き, い っ も目 を輝 か せ て 喜 ん だ o
く51く61はく11く21と同様 に従属節事態 が主節事態
に先行す る例 で あ る が , 夕 形 し か 採れ な い o と い
う こ と は , く11く2Iに お け る r 視点の 原 理J に 合 わ
な い ル 形 の 出現 に は , 従属 節主語 と主節主語 が異
な る こ とが 影響 して い る も の と 推測 され る .
で は , 従 属 節 と 主節 の 主語 が 異 な り , か つ , 従
属節事態 が主節事態以降あ る い は 同時 に成立す る
場合は どう で あろ う.
く71 兄が テ ス ト で い い 点 を取 るl. 取 っ た と き ,
必 ず そ の 前 の 晩 山 田 先生 が うち に訪 ね て き
た ん だ .
く81 太郎が演奏す るJ,. 演 奏 した とき , い っ も ス
テ ー ジ は 静 ま り か え っ た .
く71く81は い ず れ も ル 形し か採り得 な い . くく81に
に つ い て は r 太郎 が演奏 し終 わ っ たJ と い う解釈
で は タ形 も可能で あ る.1 こ こ で , く31く4lの 事実 も
合 わ せ て 考 え る と , 習 慣 的事態を表す ト キ 節 に お
い て は発話時視点 は機能 し て い な い と い う 仮 説 が
立 て られ る の で は な い だ ろ うか o こ れ と 平行 さ せ
る と , く1Jく21の 夕 形 は発話時以 前を示す も の で は
な く , 主節 時以前を示すもの と 考 え る 方 が 適当 で
あ ろ う .
し か し依然 と し て , く11く2lの ル 形 は 説明 で き な
い o た だ , 仮説 通り , 今 ま で 挙 げ た ト キ 節 の デ ー
タ が 主 節時 の み を基準時 に採 る と す る と , く11く2l
の ル 形 も主節時視点 で 考 え る べ き と思 わ れ るo
こ こ で 習 慣的事態 を表す単文 に つ い て 考 え て み
た い .
く91 ポ チ は 毎晩 の よ うに 吠 え る o
く101 彼女は い っ も真 っ 赤 な 服 で 店 に 現 れ る.
rポ チ が 吠 え るJ r 彼女が 真 っ 赤 な 服 で 店 に 現
れ るJ と い う 事態 は , 実際 は発話時以前 に生 じ た
事態 で あ る が , 何 度 も繰り返 し生 じ た 事態 で あ る
た め
, 話 し手 は 発話時以降も繰り返 し起き る で あ
ろ う と 予想 し , こ れ ら を習慣的事態 と認定す る .
そ して
, 発話 時 に お け る 習慣的事態 を 表す こ と の
で き る ル 形 を採 る と 考 え ら れ る . こ の 説 明 をくり
く21に当て は め て み る と , く11 く2lの 従属節事態 は ,
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実 際 は 主節時以前 に生 じた 事態 であ る が , 何 度 も
繰り返 さ れ た 事態 で あ る た め , 話 し手 は 主節 時以
降も起 こ る で あ ろ う と予想 し, こ れ ら を 習慣 的事
態 と認定す る o そ して , 主節 時 に おけ る習慣 的事
態を表す こ と の で き る ル 形 を採 る と言 え る の で は
な い だ ろ う か .
しか し こ う な る と 今度 は逆 に , な ぜく51 く61で は
ル 形 を採 る こ と が で き な い の か と い う 疑問 が 出 て
く るo 先 に 述 べ た よ うに , く11く21とく51く6lの 間 に
は , 従属 節 と主節 の 主語 が 異 な る , 同
一 で あ る と
い う 構造上 の 違 い が 見 ら れ る. こ れ を簡単 な 図式
で表す と以下 の よ う に な るo
く11 例文く11く2lの 構造
ESubj. が V e rb.コ と き, ESubj2 が Ve rb2コ.
く121 例文く51く6lの 構造
ESubjl 12は 仁Verbl と きコ Ve rb2コ.
構 造 の 違 い に つ い て 詳細 に検討す る こ と は 準備
不足 の た め で き な い が , く51く6lの ト キ 節 は 完全 に
主節 に 埋 め 込 ま れ た 形 に な るo こ の た め , 従 属 節
事態 の 主節事態 へ の 関 わ り, す な わ ち , 主 節 へ の
従属度 く南 く19 74l の 術語l がくりく21よ り強 い と
想定 さ れ る o こ の こ と は , く11く21が r 夜 中J と
r 次の 目J の よ う に , 従 属 節中 に主節 と は 異 な る
時を指示す る副詞を共起 さ せ る こ とが で き る の に
対 し , く51く61はで き な い こ と に も反映 さ れ て い るo
く13l ホ私 は 昼間悪 い 点数 を取 っ た と き , そ の 夜
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い っ もた ん す の 裏 に 答案用紙を隠 し た o
ま た , く11く21で は 従属節事態 と主節事 態 の 内容
を入 れ替 え , 同 じ 内容を表す文く141く151 を作る こ
と が 可能 な の に 対 し, く51く6Jで はく161く17lの よ う
に 不可能 な こ と に も反映 され て い る.
く141 抜き打ち試験 が あ る と き , 必 ず そ の 前 の 日
の 夜 中 に ポ チ が 吠え た ん だ o
く151 午後 に わ か 雨 が 降 る と き , 午 前 中 に い っ も
そ の 女 性 が 店 に 現れ た .
く161 . 私 は た ん す の 真 に 答案用紙を隠す とき ,
くそ の 前 にlい っ も悪 い 点数を取 っ た .
く17J 書太 郎 は 目を輝 か せ て 喜 ぶ と き , い っ も 新
し い 切手 を見 つ け た Q
く11く21とく51く6lの 構造的相違 が 習慣 の ル 形 を採
れ る か 否 か と い う こ と と ど の よ う に 関わ っ て い る
か と い う と , 従属 節 と主節 が構造的 に密接 に 結 び
付 い て い るく51く61で は , 常 に 主節事態 と の 時間的
な成立順序を明確 に 示 さ な けれ ば な ら な い た め ,
主節 時以前を表す 夕形 し か 採 れ な い . 一 方 , 主 節
と の 結 び付き が緩 や か なく11く21で は , 主 節 事 態と
の 時間的成立順序 は 時 の 副詞等 に任 せ て しま い ,
主節 時 に お け る 習慣的事態を表すも の と し て ル 形
も採 り得 る と考 え られ るQ
以 上 , こ こ ま で 習慣的事態を表す ト キ 節 の 時制
形式 の 選択 はす べ て 主節時視点 に よ る も の と し て
き た が , 発 話 時視点 で し か 説明 でき な い デ
ー タ を
最後 に見 て お き た い . く7 は話者 に よ り文法性判
断 が揺 れ る文 を示す.1
く181 太郎が高 円寺 に 7 住 ん で い るJl住 ん で い た
と き , よ く 泊 め て も ら っ た .
く191 ま だ 花子 が 7小 さ いl 小さ か っ た とき , ぼ く
は よく花子 に本を読 ん で や っ て い た .
く201 私がま だ何 も知 ら な い 新 米記者 のl 新米記
者 だ っ た と き, 山 田 さ ん だ け が い っ も声 を
か け て く れ た .
く181く191く201は い ず れも従属節事態 と主節事 態
が 時間的 に重 な っ て 成 立す る. と い う こ と は , 主
節 暗視点 しか 発動 し な い の で あ れ ば , 夕 形 は 採れ
な い は ず で あ る. しか し な が ら , く181 く191に つ い
て は筆者自身 の 文法性判断で は ル 形 よ り 夕 形を採
る方 が よ り 自然 に感 じ る.
く181く191く20lの 特徴 と し て ま ず気 付く の が , 逮
部 に動詞 の テ イ ル 形 , 形 容 詞 , 名 詞 が 用 い ら れ て
い る と い う こ と で あ る . だ が , 動 詞 の テ イ ル 形 ,
形 容詞 , 名 詞 が 用 い ら れ て い る 場 合 で も , 主 節 曙
視点 に よ る ル 形 しか 採 らな い も の が あ る .
く21 母が 夕食を作 っ て い るlヰ 作 っ て い た と き ,
太 郎 は い っ も食卓 に座 っ て 面 白そ う に 見 て
い た o
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く221 祖父の 機嫌 が悪 いlホ 悪 か っ た と き , い っ も
家 族 み ん な の JL,は 暗く な っ た .
く231 学校が休 み の JI . 休 み だ っ た とき , ぼ く ら は
よ く釣 りに で か けた o
で は , く181く191く201に お い て 発話時視点 が 発動
す る要因 は何 な の だ ろ うム こ こ で 考え た い の が ,
従属 節事態 の 表す内容 であ る . く21 く221く231の 従
属節事態 は過去 の あ る時点 で生 じ た 一 時 的 な 状態
や 出来事 を表 し, そ れ が 主節 の 習慣を表す時副詞
rい っ もJ や rよ くJ の 影響を受 け , 過去 に お い て
繰り返 し生 じ た 事態を表す こ と に な る. こ れ に 対
し , く181く191く201の 従属節事 態 は 過去 に お い て 一
度き り の 状態 であ る Q そ の 状態下 で主節事態 が 繰
り返 され た と い う 意味 に な る. 下 の く241で は 両方
の 解釈 が可能 で あ る .
く241 杜子春が お 金 を持 っ て い るノ持 っ て い た と
き , 彼 の 周 り に たく さ ん の 人 が 集 ま っ た o
r持っ て い るJ の 場 合 は r-杜子春 が お金 を持 ち
合 わ せ て い る と きJ と r 杜子春が お金持ち だ っ た
ときJ と い う 二 つ の 解 釈 が 可能 で あ る . 筆 者 の 語
感 で は前者 の 解釈 の 方 が し や す い . 一 方 , r 持っ
て い たJ の 場 合 は r杜子春 が お 金持ち だ っ た と きJ
と い う解釈 の み に な る.
ま た , 本 筋 か ら は そ れ る が , く18Jく191く201とく21
く22Jく23Jの 従属節事態 の 表す内容 の 違 い は, rときJ
を rこ ろJ と い う 表現 で置き換 え ら れ る か ど う か
と い う と こ ろ に も反映 さ れ て い るo
く251 太郎が高円寺 に住 ん で い た と きlこ ろ , よく
泊 め て も ら っ た o
く26I 母が夕食を作 っ て い る と きノ書 こ ろ , 太 郎 は
い っ も食卓 に座 っ て 面 白そ う に 見 て い た .
く18Jく191く20Jの rと きJ を rこ ろJ に 置き換 え る
こ と は で き る が , く21Jく2 21く23lの rと きJ を rこ
ろJ に 置き換 え る こ と はで き な い o rこ ろJ と い
う表現 に は従属節 が過去 に繰り返 し生 じ た 事 態 で
あ る こ と を表す用法 は な い の だ ろ うo
さ て
, 話 を元 に戻す と , 従 属 節事態 が過 去 に お
い て 一 度 きり の 状態を表す場合, 主 節時視点 に よ
る ル 形 の み な らず , 発話 時視点 に よ る 夕 形 も採 り
得 る くと い う よ り 夕 形 の 方が い いJ と い う こ と に
な る が , こ れ は 意味的 に r 発話時現在と は 異 な っ
て そ の こ ろ はJ と い う含 み が 生 じ る た め , 発 話時
視点が 発動するもの と 恩 わ れ るo ま た , 構 造 的 に
もく181く191く201とく21 く221く23lの 間 に は 違 い が 見
られ る o
く27J 太郎が高円寺 に住 ん で い た と き , 祖 父 の 機
嫌 が 悪 い と き に , よく 泊 め て もら っ た .
く281 まだ金 の な い 新米記者 だ っ た と き , 会 社 が
休 み の とき に , よ く 工 事現場 で ア ル バ イ ト
を し た.
波線部 がく181く191く201タ イ プ の ト キ 節 , 下 線 部
がく21く221く231タ イ プ の ト キ 節 で あ る が , 構 造 的
に 後者 が前者 に埋 め込 ま れ る 形 に な っ て い る. っ
ま り , く181く191く20lの 方 が 構造 的 に主節 か ら 離 れ
た 位置 に生成す る こ と が 分 か る. こ の た め , 主節
か ら の 束縛が 弱まり , 発 話時視点も発動 で き る よ
う に な る の だ ろ う.
な お
, 従属 節 と 主節 の 主語 が 同 一 の 場 合 は , ル
形 の 容 認性 が上 が り , 逆 に 夕 形 の 容認性 は下 が る
よ う で あ る .
く291 太郎は高円寺 に住 ん で い るl 住ん で い た と
き, よ く ぼく の と こ ろ に 泊ま り に釆 たo
く301 花子は小 さ い ノ7 7 小 さ か っ た と き , よく 家
の 真 の 林 で 遊 ん だ .
く31 太郎は新米記者 のlホ 新米記者 だ っ た と き,
よく 編集長 に怒られ て い た .
述部 の 種 類 に よ っ て 文 法性 が少 しず つ 異 な る が ,
く18Jく191く201と 比 べ る と い ず れ も ル 形 の 容認性 が
上 が っ て い るo こ れ は , く11 く121で 見 た 構造 の 違
い が 影響 し , 主節 が ト キ 節を束縛す る度合 が強 ま
る た め で あ ろ う o
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2.2 で は一 回 的事態を扱 う . ま ず , 2.2.1 では 従
属節 と主節 の 主語 が同 じ デ ー タ を提示 し, そ の 後 ,
2.2.2 で従 属節 と主節 の 主語 が異 な る デ ー タ を提
示す る.
2 . 2 . 1 . 従属節と主節の 主語が同じ場合
く321 先月京都へ 行くノ行 っ た とき, こ の ガイ ドプ ッ
ク を購入 し た .
く331 こ の 写 真を . 見 るl 見た と き , 思 い 出 し た ん
だ o
く341 彼は - ン ド ル を握 るl.握 っ た と き , 胸 元 で
小 さく十字を切 っ たo
夕形 は 従属節事態 が主節事態 に先行す る こ と を
表 し , ル 形 は従属節事態 が主節事態以 降 に生 じ る
こ と を表す こ と が 分 か る . た と え ばく321で は , 夕
形 r 行っ たJ の 場 合 は r 京都へ 行くJ と い う 事態
が主節事態 rガ イ ド ブ ッ ク を購入す るJ に 先行す
る , つ ま り, r 京都 へ 行 っ て か ら ガ イ ド ブ ッ ク を 購
入 し たJ と い う解釈 に な り, ル 形 r行くJ の 場合
は r京都 へ 行くJ と い う事態 が rガ イ ド ブ ッ ク を
購入す るJ と い う 事態以降 に生 じ る , つ ま り, r京
都 へ 行く前 に ガ イ ド ブ ッ ク を購入す るJ と い う 解
釈 に な る o
で は , 従属 節事態 と主節事態 が同時 に生起す る
場合 く厳密 に は従属節事態 が生起 し て い る 最 中 に
主節事態 が 生 じ る場合1 は ど う で あ ろ う か . こ の
場 合, 習 慣 的事態 のく31く4lの 例 と 異 な り , ル 形 は
採 れ な い よ う で あ るo そ し て , 以 下 の よ う に , 夕
形 を採 る場合く351く361く371と テ イ ル 形 を 採 る 場 合
く381く391く401と が あ る . くく391に つ い て は , 従 属 節
事態 が主節事態 に先行す る解釈で は 夕 形 が 可能 に
な る.1
く351 こ の 間飛行機 に 車乗 るJl乗 っ た と き , 機 内 販
売 で買 っ た ん だ .
く36l バ ナ ナ を ホ 食 べ るl 食べ た と き, 何 か 変 な 味
が しま せ ん で し た か .
く371 こ の 間太郎 と 事飲 むノ飲 ん だ と き , 約 束 し た
じ ゃ な い か .
く381 飛行機に 串 乗 っ たJI乗 っ て い る と き , 発 作 を
起 こ して , 大 変 だ っ た.
く39l バ ナ ナ を ホ 食 べ たJ
,
食 べ て い る と き , こ の プ
ラ ン を思 い っ い た ん だ o
く40l こ の 間太郎 と 事 飲 ん だl 飲ん で い る と き , 急
に 大声 で歌 い た く な っ た ん だ .
く351く36,く371とく381 く391く401は ど こ が 異 な る の
で あ ろ うか o そ こ で 注目 し た い の は ト キ 節 の 表 す
意味 で あ る. く351く36Iく3 7lの ト キ 節 は rい っ J と
い う点 に 重点 が 置か れ て い る が , く381く391く40lの
ト キ節 は rど う い う状態J と い う点 に重点 が 置 か
れて い る . こ れ を裏付け るも の と し て , く381く391
く401は い ず れも rときJ の 部分を r最中 にJ と い
う表現 に置き換 え可能 だ が , く351く361く37Iの rと
きJ は置き換 え る こ と が で き な い .
く41l バ ナ ナ を食 べ た ときノ串 最 中 に , 何 か 変 な 味
が しま せ ん で し た か o
く42l バ ナ ナ を食 べ て い る ときl 最中に , こ の プ ラ
ン を思 い っ い た ん だ o
そ して
,
rい っ J と い う こ と に 重点 が 置 か れ る
と い う こ と は , rい っ J と い う こ と を 追及す る の
は 発話時現在 に お い て で あ る た め , 発 話時視点 を
採 る の だ と思 わ れ る .
ま た , rい っ J と い う 点 に 重 点 が 置 か れ る ト キ
節 と rど う い う状態J と い う 点 に 重点 が 置 か れ る
ト キ 節 の 構造上 の 位置関係を見 て み る と , 両者を
共起 さ せ た 場合 , rい っJ と い う 点 に 重点 が 置 か
れ る ト キ 節くく4 3lの 波線部lの 方が主節 か ら離 れ た
位置 に 生 じ る.
く43l こ の 間太郎 と食事を し た と き , ち ょ う ど デ
ザ - ト の バ ナ ナ を食 べ て い る と き に こ の プ
ラ ン を思 い っ い た ん だ .
つ ま り , 構造的 にもく351 く3 61く3 7lの ト キ 節 の 方
が 主節 と の 関 わ りが 弱 ま る位置 に生 じ る た め , 発
話 暗視点 が発動 す る と 考 え ら れ る o
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2. 2. 2. 従属節と主節の主語が異なる場合
く441 私が出 か け るl. 出 か け た と き, 母 は ま だ 繕
い 物をして い た o
く451 祖父が入院す るl 入院 した と き , 山 田 さ ん が
い ろ い ろ 面倒を み て く れ た Q
く461 医者が 事 到着す るl到着し たとき , 患者 はす
で に峠を越して い た .
ル 形 は 従属節事態 が主節事態以降 に成立す る こ
と を表 し , 夕形 は 従属節事態 が主節事態 に先行 す
る こ と を表す と して問題 な か ろ うo つ ま り , 主 節
暗視点 が効力を発揮 し て い る o
しか し な が ら, こ こ で も主節時視点で 全 て が カ
バ ー で き る わ けで は な い o
ま ず , 2.2.1 と同様 , 従 属 節 事態 と主節事態 が
時間的 に重 な る場合, テ イ ル 形 で は な く 夕 形 を採
る デ ー タ が 観察 さ れ るo
く471 先週彼ら が婚約 パ ー テ ィ ー を し たl. し て い
る と き , こ の 歌 を発表 し た ん だ .
く481 こ の 間演奏会を開 い たl 書 開 い て い る と き ,
山 田先生も出演 して く だ さ っ た o
く471く481で 夕形 を採 る の は , く351く361く371と 同
じ条件が そ ろ っ て い る た め だ ろ う. な お , く381く391
く401と同 じ条件 が そ ろ っ て い る場合 は , 当 然 テ イ
ル 形 を採 るo
く491 先生が .板 書 したl 板書し て い る と き , 彼 は
教室 を抜け出 した .
く50J 今朝朝食をホ 食 べ たノ食 べ て い る と き , 家 の
お もて の 方 で 銃声 が し た ん で すo
次 に , 2.2.2 で はも う 一 つ 別 の タ イ プ の 夕 形 が 観
察 さ れ る .
く51 こ の 間 ミ ケ が 事逃 げるノ逃 げた と き は , 君 が
窓 を閉 め忘 れ た ん だ ろ王
く521 そ う い え ば, こ の 間 も太郎 が 夜中 に発作 を
ホ起 こ すJ 起こ し た と き, 昼 間 に え び を食 べ
さ せ た わ王
く5 1く5 21は従属節事態 が主節事態以降 に成立す
る事態 で あ る た め , 主 節 暗視点 が 機能す る な ら ,
ル 形 を採れ る は ず で あ る. しか し な が ら , ル 形 は
許容 されず , 夕形 し か 採り得 な い . ど う して だ ろ
う か .
こ れ は , くさ11く52lの トキ 節 が 今 ま で 見 て き た ト
キ節 と そ の 働 きが 異 な る た め と考え られ る . ど う
い う こ と か と言 う と, 今 ま で 見 て き た ト キ 節 の 働
き は い ず れ も主節事態 が い っ くあ る い は ど の よ う
な 状況下 でl 成立 した か を限定す るも の で あ っ た
が
, く51,く52lの ト キ節 は 違う o た と え ば , ト キ 節
の 部分を問う形 の 疑問文を考え て み る と分 か りや
す い o くく531は 2.1 のく1I, く541は 2.2.1 の く37l, く551
は 2.2.2の く45l, く561く5 71はく51 く521に そ れ ぞ れ対
応す る .1
く531 A こ どん な とき , 抜 き打ち試験 があ っ た の 7
B ニ ポ チ が 夜中に吠 え る とき , あ っ た ん だ o
く541 A こ い っ 約 束し た 7
B 二 こ の 間太郎 と飲 ん だ とき , 約束 した じ ゃ
な い か .
く551 A こ い っ 山 田 さ ん が 面倒をみ て く れ た の 7
B 二 祖父 が入院す る と き , 面倒をみ てく れ た
ん で すo
く561 A ニ い っ 私 が 窓を閉 め忘 れ た っ て い う の 7
B二 こ の 間 ミ ケ が 逃 げた と き , 閉め 忘れ ただ
ろ王
く571 A こ い っ 太郎 に え び を食 べ さ せ た の 7
B こ こ の 間 太郎 が夜発作を起 こ した とき, 負
べ さ せ た の よ .
一 見 した と こ ろ , く51 く521に つ い て も 同じ よ う
に rい っJ を 用 い た疑問文 を作 れ る よ う に 見 え る
が , く51 く52Jとく56 Blく57 Blの 意味 す る と こ ろ は 異
な る. く56 Blく5 7 Blは 従属節事態 と主節事態 と の 時
間的 な成立順序 がく51く521 と逆に な っ 七 し ま う.
た と え ば
, く57 BJは r太郎 が 発作 を起 こ し て か ら
え び を食 べ さ せ たJ と い う解釈 しか で き な い . こ
の よ う に , く51 く52lの トキ 節部分 を rい っ J を用
い て 問 う こ と が で き な い の は , そ れ ら が 主節事態
が い っ 成立 し た か を限定す る機能を有 し て い な い
か ら だ と思われ るo
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ト キ節の テ ン ス
で は
, く51 く521の ト キ節 は構造 的 に ど こ に 位置
付 け られ る の で あ ろ う か .
く58l こ の 間 ミ ケ が 逃 げたとき は , 君 が 出 か け る
EZ m
と き に 窓を閉 め忘 れ た ん だ ろ王
■ 州 -.ノ へ-
く59J そ う い え ば こ の 間 も太郎 が 夜中 に 発作 を起
こ し た と き, 昼 間 デ パ ー ト へ 行 っ た と き に
え びを食 べ さ せ た わ o
く581く591はく5 1Jく52Jに 波線部分 を付 け加 え た も
の で あ る が , 波 線部分 は主節事態 が い っ 成 立 し た
か を限定す る機能を有す る トキ 節 で あ る. こ れ ら
の 挿入位置 は い ず れ も主節 の 直前 に な っ て い る .
上述 の rい っJ と い う点 に 意味的 な重点 が 置 か
れ る トキ 節 と の 関 係 に つ い て は , く591か ら 明 ら か
な よ うに , く51 く5 2Iの ト キ 節 の 方 が さ ら に 主節 か
ら離 れ た 位置 に生成す るo つ ま り , く511く52lの ト
キ節 は 問 に rい っJ と い う点 に 重点 が 置 か れ る ト
キ節を挿入 で き る ほ ど, 主節 と の 関係が 希薄 に な っ
て い る こ と が 窺 え るo し た が っ て , 主 節 と の 関 係
が 薄 い た め , く51く521で は 主節時視点 が 発動 し な
い の で あ ろ う .
3 . 発話時以降の 事態を表す場合
第3節 で は , 発話 時以降 の 事態を表 す デ
ー タ に
つ い て 検証す る が , ま ず , 3.1 で従属節 と主節 の 主
語 が 同 じも の , そ の 後 , 3.2 で従 属節と主節 の 主語





く601 遅くな るノ遅く な っ た とき は , 必 ず連絡 し な
さ い .
く61 ホ 困 るJI困 っ た と き , い っ で も遠慮 し な い で
来 て ち ょ う だ い o
く6 21 う ちを出 るノ書 出 た と き, 戸締 りを忘 れ な い
で ね .
ル 形 は従属節事態が 主節事態以降 に生 じ る こ と
を表 し , 夕 形 は主節事態以前 に生 じ る こ と を表す
と して 問題 な か ろ う. つ ま り , く601く6 1 く621は 主
節時視点 に よ り ル 形 と 夕 形 の 選択 が な さ れ て い る
と 言 え る Q
しか しな が ら , 第2節 と 同様, こ こ で も発話時視
点 で し か 説明で き な い デ ー タ が 観察 され る o
く631 今夜食事をす るJ
,
.食 事 をした とき , 話 し て
み る よ .
く641 試験管を洗うl. 洗 っ た と き - つ い で に 湯 呑
み 茶碗も洗 っ て お い て空
く6 31く641は 従属節事態 と主節事 態 が 同時 に生 じ
る はず で あ る か ら, 主 節時視点 に 従 え ば , 述 部 は
r食事をして い るJr 洗っ て い るJ の よ う に テ イ ル
形 を採 ら ね ばな ら な い . しか し な が ら , く641に 関
し て は
,
テ イ ル 形 に す る とく66lの よ う に 非文法 的
な文 に な っ て しま う し, く631に 関 し て も ,
一 見 テ
イ ル 形 で も構わ な い よ う に 見 え るが , ル 形 の 場 合
と テ イ ル 形 の 場 合 で は 表 さ れ る 内容が異 な る.
く651 今夜食事を して い る と き , 話 して み る よo
く66I 書 試 験管 を洗 っ て い る とき , つ い で に 湯 呑
み 茶碗も洗 っ て お い て王
く631は r 食事 をするJ 主体と し て 話 し手も含ま れ
る が
, く651で は 含 ま れ な い .
こ の ル 形 と テ イ ル 形 の 違 い は , 2.2.1 で取 り上げ
たく351く361く37lの 夕 形 とく381く391 く401の テ イ ル 形
と 平行 し て 扱 え る もの と 思われ る. く63lの ト キ 節
もく64lの ト キ 節も rど う い う 状態J に あ る か を示
し た い の で は な い . た と え ば , く631は r 食事 をし
て い る最中J で は な く , r 食事を し終 わ っ た あ と
一 服 して い るJ と き に r話 しJ ても構 わ な い わ け
だ し , く641に つ い て は r試験管 を洗 っ て い る 最 中
に , 湯 呑 み 茶碗を洗うJ こ と ば 無 理 で あ ろ う . r 試
験管を洗 う 前 でも後 で も い い か ら , ま と め て洗 うJ
こ と を話 し手 は聞き手 に 要求 し て い る の で あ る .
こ れ に対 し, く651で は r食事 をし て い る 最 中J と
い う 解釈が 強要 さ れ る . よ っ て , く6 31く641はく351
く361く371 と同様, rい っJ と い う点 に焦点 が 当 て ら
れ る た め
,
発 話 暗視点 が発動す る と 考 え ら れ る o
な お, く631く641で 夕 形 を採 り得 な い の は , く631
の r食事をし たJ とく641の r 洗っ たJ は , く60lの
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r 遅くな っ たJ やく61lの r困 っ たJ の よ う に そ の 結
果状態 が持続 し て い る と は 捉 え ら れ な い o よ っ て ,
従 属 節事態 が主節事態以前 に生起す る こ と を表 し
た い 場合 は , ト キ 節 で は な く , 時間的 な前後 関係
を明示す る r- く夕lあとJ と い う接続助詞 を用 い
な け れ ば な ら な い .
3. 2. 従属節と主節の 主語が異なる場合
く671 私が ア メ リ カ に 留学す るl留学 し た とき , い
ろ い ろ と教 え て く だ さ い o
く681 彼が フ ラ ン ス へ 帰 るl. 帰 っ た と き , 成 田 ま
で 見送り に行く予定 で す.
く691 何 か 問題 が 書 生 じ るl生 じた と き は , 山 田 さ
ん に 聞 い て く だ さ い .
3.1 のく601く6 1く621と 同様 , 主節時視点 に よ り ル
形ま た は 夕 形 が 選択 さ れ る と して よ か ろ う o た と
え ば , く6 71で は r 留学するJ と ル 形 が 採 ら れ る 場
合 は , トア メ リ カ に 留学す る前 に い ろ い ろ と 教 え
て ほ し いJ と頼む こ と に な り , r留 学 し たJ と 夕形
が 採 られ る場合 は , r 留 学先で い ろ い ろ と 教 え て
は し いJ と 頼む こ と に な る .
さ ら に , 従属 節事態 と主節事態 が 時間的 に重 な
る 場合 の 発話時視点 に よ る ル 形 が 出現す る点も同
じ で あ るo
く70J 来週彼等が婚約 パ ー テ ィ - を す るlホ し て い
る と き , こ の 歌 を発表 し た い ん だ o
く71 今度演奏会を開くl. 開 い て い る と き , ぜ ひ
出演 し て く だ さ い .
く70Jく71の トキ 節 は r-い っ J と い う点 に 重点 が
置か れ て い る. こ れ に 対し, rど の よ う な 状態J と
い う点 に重点 が 置か れ る 場合 ほ , 述 部 に テ イ ル 形
を採 ら ね ば な ら な い o
く721 今夜ぼく ら が 串 出か け るノ出か け て い る と き
に
, 山 田 が訪ね て く る か も し れ な い o そ の
と き は , 携帯 に連絡 し て くれ.
く731 明日 の 午 後西 よ り の 風 が 事 吹くJl吹 い て い る
と き に , 彼 ら は作戦を実行す る つ もり だ .
構 造的 にも双方 の トキ 節 は異 な る. く701く71 タ
イ プ の ト キ節くく74lの 波線部lは , く721く731タ イ プ
の ト キ節くく74lの 下線部lと主節 の 間 に 割 り込 む こ
と は で き な い o つ ま り , 主 節 か ら の 束縛 が あ ま り
強く な い と言 え る. こ の 点 も , く351 く361く37lの 夕
形 とく381く391く40Jの テ イ ル 形 の 場 合 と 一 致 す る .
く741 来週太郎 と花子 が婚約 パ ー テ ィ ー を す る と
き , 彼 らが ス ピ ー チ を して い る と き に ,
小..-I.- . - -....- - - .-----------.. --------------------.-----------.一--一----一..一..一---- - ............................................................
バ ッ ク で こ の 曲 を演奏 した い ん だ .
4
. まとめ
本稿 で の 議論を整 理す る と , ま ず , 三 原く1992l
の r 視点の 原理J, す な わ ち , 0 主節 . 従 属節 が 同
一 時制 形式 の 組 み 合 わ せ で あ る と き , 従 属 節時制
は発話時を基準点と し て 決定 さ れ , Cgl主 節 . 従 属
節 が異 な る時制形式 で あ る と き , 従 属 節時制 は主
節時を基準点 と して 決定 され る と い う 一 般 化 は ト
キ 節 に は そ っ く り そ の ま ま適用す る こ と は で き な
い . た とえ ば , く751く761は 一 文 中 に ト キ 節 が 二 つ
あり , い ず れ の ト キ 節も そ の 時制形式 は 主節 の 時
制形式 と同 一 で あ る . し か し な が ら , こ れ ら す べ
て を発話時視点 に よ る もの と す る こ と ば で きな い .
く751 こ の 間氷見 に行 っ た とき , 私 が 飲 み すぎ て
気分 が悪く な っ た とき に , 花 子 が 介抱 し て
く れ た .
く761 来週太郎と花子 の 婚約 バ ニ テ ィ ー を す る と
彼ら が入場 す る と き に , 爆 竹 を鳴 ら そ
う よ.
こ の こ と を確 か め る た め , く751の 主節事態を発話
時以降 に成立す る事態 に , く76Iの 主 節事態を発話
時以前 に成立す る事態 に変 え て み よ う.
く771 今度氷見に行くノ書行 っ た と き, 私 が 飲 み す
ぎて 気分 が悪く 事 な るlな っ た と き に は , 君
が 代わり に ス ピ ー チ し て く れ o
く781 先週太郎と花子 の 婚約 パ ー テ ィ ー を 事 す るJ
,
lV l.-.ノ1.-一ノへ.-.ノ 1 .-メ-.-.. ノー
し た と き , 彼 等 が 入場す るノし た と き, 爆 竹
. 州 ...ノ
を 鳴 ら し た ん だ o
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ト キ節の テ ン ス
ど ち ら も主節 か ら離 れ た 位置 の ト キ 節 の 時制形
式 は 夕 形 か ら ル 形 , ル 形 か ら 夕 形 へ と 変 え な け れ
ばな らな い が , 主節 の 直前 に位置す る ト キ 節 の 時
制形式 は そ の ま ま で あ る . く781に つ い て は 夕 形も
可能 で あ る が , そ の 場 合 , 従 属 節事 態 と主節事態
と の 時間的 な成立順序 が逆 に な っ て し ま う . と い
う こ と は , く751く761く771く78Jの 主節 の 直前 に 位置
す る トキ 節 の 時制形式 は発話時視点 で は な く , 主
節 暗視点 に よ る も の と考 え る 方 が 妥 当 で あ ろ う .
こ れ に 対 し , 主 節 か ら 離 れ た 位置 の ト キ 節 に つ い
て は 時制形式 が変 わ っ て も , 主 節事態 と の 成立順
序 に変化 は見 ら れ な い .
で は , ど の よ う な 場合 , 発 話 暗視点 が 発動す る
か と い う と , 主 節事態 が い っ あ る い は い か な る 状
況下 で 生 じ た か を限定す る と い う基本的 な 機能を
有す る ト キ 節 で は , ま ず , 従 属 節事態 が 主節事態
と時間的 に重 な り を有す るも の で な け れ ば な ら な
い o こ れ は , 従属 節事態 が主節事態以前 あ る い は
主節事態以降 に成立す る と き は , 主 節 事 態 と の 成
立順序を明示す る必要 が あ る が , 同 時 に 成 立す る
と き は そ の 必 要性 が な く な る の だ ろ う . 加 え て ,
トキ 節 が 意味的 に rい っJ と い う点 に 重 き を 置く
も の で な け れば な ら な い . rい っJ と い う こ と を
追及す る の は 発話時現在 に お い て で あ る こ と と ,
発話 時視点 が発動す る こ と はき れ い に結 び つ く .
一 方 , 主 節 事態 が い っ 生 じた か を限定す る機能
を有 さ な い ト キ 節 で は , 従属 節事態 と主節事態 が
同時 に成立 し な け れ ばな ら な い と い う条 件 は外 さ
れ , 発 話 暗視点 し か 発動 し な く な る . こ の タ イ プ
の ト キ節 は 従属節 と主節 の 主語 が 異 な る場合 に し
か 観察 さ れ な い よ う で あ るo
そ し て
,
こ れ ら い ず れ の 場合 も , 構 造 的 に も ト
キ 節 は 主節時視点を採 りにくく な る位 置 , す な わ
ち
,
主節 か ら離 れ た 位置 に 生成 さ れ る.
な お , 従 属 節事態 が習慣 的事 態を表す場合 は ,
一 見発 話時も主節暗も基準時 に採 り得 な い よ う な
ル 形 が 現 れ る が , こ れ は主節時 に お け る 習慣的事
態 と い う こ とで , ル 形 が 採 ら れ て い る と考 え るo
た だ , こ の 習慣 の ル 形 は 従属節 と主節 の 主語 が異
な る 場合 , す な わ ち , 主節 - の 従 属度 が 主語 が 同
一 の 場合 に 比 べ 弱 ま る 場合 に しか 観察 されな い .
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